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—JLAfHtAAjcL^-^ iwu^- ̂sCv« cL-
-cl-WA_ 'io -Tfc^L* -y^ov-Jx 90^-AAx JIHaaaaAAX ~AJ~IAJ^AA 
S<LJLAAAAAAK~ Ij-y (Ao OCLAAA- *y A 
~r\ . . ,>• ^C^A^AL^——AAA—fas\A*/l—^ ~A* ytOt^l 
Jo J\AA-t JA—*- >C/vt^4 Aa-1 
/^ • / . ^XAjJoO S-^ /SwXcOl^-^ j2 0--»~l^v>~lXtX_«_ 
I^UAAAL AJL^AA^AO-^ y^ZA^^vysJ^A>LaJ^-^: ^J^aA/ 
AyfaurJ JAAJU<5- • JAMAKXMSLA-O , 0- - AAJ .~-rwQ-^n\'<A-xAl^4 
^ >tloJ-7tM-*^ A-t 
OAS\}~ILA-*~ j\^A^AJlaj JA> cXwt^f", •^a-<--o—-^tA. AJA-gJ XJ—K 
jjj. t L . . *^^~V A^<- -I aaa^AAAAXAJJ^ ~JO* (,/aA^AAX- AAA. 
q n *v^.. y. /VASL* X 0 u AJ ACAAS\J ' »>XA/V^ J^AOJUoXA^-^JOA J^KAOJLXL.1 





^L*j<A^^rJ $. T- 3* 
iJLsyjjjjjtA , 7"i W-» •" "f\jJsi^*-*\/ ~~^tJt(Z~'i-«-L-t_, A*-^*XykjA^ 
aaaa^X TLAA <ka^-A~ Uuaju^J) 
T^XaJ_ .• flAx* A^. AcU^ • 9 • *• 
y^^Kl ^AX^J^Jr C^w(A-«^W^) 7 "*~° ~ 
yC^—J!. ^ -TI/IO ~1~*J_CU-«C lA\-e<^y—, 
A! A^AJ pyU^uw4 C^oUlv^ _, U-Lc/ oU»^y 
Xd^sJl >Awf Av^t 
At^oA-^- WA> |vAi-^o< GL\X/KA2<_A>>I , -7WU • Jb^-Y^y 
^A^Uil., A— ^Aj 4. XA^OJ- JA i^o 
asv-*UJVxjY -*-<A. ~*-A~A ^UAJ Ju^LoU^t coiaA. MAA 
AAA-t- ^aXUAAA , ws. >tA« _JU— rJLo^^> 
^^VXA^AJOC^AA-VA-O -TK_^JK 7*AA4J[ HAx--S. ^X-\YJLvx*U*. Aa-
/A/£SAAAAALII ~^Q tfXA<AXxK, A-W-CA. AAM7^A XA^J~ 
A--V\- ~AA\A—* Xi-v\XtU^ ' / —i-^—<i CAAJA^J 1 
AAXoJJi^) ^Xjy^ aaao^, ~M-
^ ILr&A) . 
/JL\| • Q • /^' j->fl_0lAA-O-a ; /^/Vi^lA-oCl~A-
CL-VXAia. Jl *Xtejvv _ f-AZtxjkxuk^ oA~ /fcAj) XxAeA^-A-^ JL~aa)i 
Xwvv^ CC-O *l\\^ •' '.2^3 - T- ~T~J^£- S OS 
cc AA/^\SJK. . 
.~TY\MlL §&AYVMAL1'1V\A^> (0AZ~~. 
v-rv\AAU. "-yylA-o i-vo^ -TV\^JJ , <* AS-U^~TA->AM • 
" ./</• /*. -r-. 
yy^s*-Ky\JL (A-^yvwnA-^' y^u Cyv—y<ytyyyty 
y^U^JL "TWt-rw^t>M 4^, «2^Xy^A<U-K^ .yyi~J /^f 
/^^*^*^-*-
J^yi^S J^tytyvOlAytK^- *-/ y>X^U^-y~£y//^vlAyCyby*-^ ^ 
* i^v>Ctl>^MAA*»^*J , ' /~\ • ,'^/4/i^f^-^-lAA^-'' 
/lAA. A- P. AAMJCKAAJ-W _yyMAJ~ Oyf^l^~vv(Xx/ £ S 
y^y ^AyiA^&AyJtj^ f^yOy*y~ /&» -y^\y&*y*yKjLy ^JL&yfci yty(*JL O^w^t. 
~~rJLc~ yt^JL sL*y*jt~ y-Uyyv^*. ^ TOt~-*~ 
'SL-^VWtC^ •vV>T^L^ ,/C<JU*V^C- vcO -<1^1-
0'IX*4j/~J y^\y^y\y^J ~~? fUs* . /$• jJ- ~7^L&-
yjirfh ^t^J ^XouAi --^y yJl/lAtA) . 
- 3-o- 2 t 'LciAA-MJjj yv-^yJO yiy-yfyyyrJL y4jsw-<-yy-~. yiy^~. y^l^J 
y^'L{M\ ykJ^*-*JLs /Oblf). yy^—^Aytt «-iaV lAvMAytrf^y-y* y^y*^ As-<y~~>-
A^vcttu/, AX*0- AAA«X£- y^y<*yjy &yO yy^L^y*. ^y^X^ /S CK-
-S ? yXyyy£~y -C?AAAaaa_<^ ytyl-Jl y-&L~--^yyr\J 
JLyOyd^y yO^/3 yAyy* y3ysJ*^yyyk- AAJ ayd^J^ >tyt~-* 
O^LA-1^ , y^-O-yyyJLy y^-OvvAjj /(^Js^^yj ^-^--v—y^yK^ -fly^-U^A-. U- o •£ 
JW- -^ui- ^vo.-" -
(5Ur ?t^e ^A-vl/V -^-* hfykA. • 
X«^^-wvu( AA*J 3yyyJ •//^x^fJt\^/t drdyyA-cA^. *y 3yy-*J-. 
dd-iycLeup -rrwmSkj^cLs ytdi - - ^ ^  stA^j 
UJV AAfajJ- d-Oy dxtyVU p^J^yj 
yd xAw ,&JwAA.*J . JuL y€As 
d ytj\t Jy/xJu-^/? CLwAASV^. /CJU-^A. 
st4L4is\s<iJ -<kJ- StJi£ ~-rrxyr-*s>™~>^j ^Ayv-yyy\J, 
° tA Icu^, ytAAJLAX y\A-ClsW^'J- ysyvrfi me-^J^ 
yaJdy^ dctdyLJ i ~7y\A>. e*+\cL ~77\ysrJ (j. $• ~~?^iso-^AX— 
sOaaJIL ILUAJLOIasisi*I UcLdy-y, dwA./ aJy*--o 
fbtjj. s&ydhyfnj-**-^* (/siy-jAJyys-*-s yx^~yA—- /?1,<_^-o 
Clys^(AAJUyy--*y. 
A  ?  y ^ X y s W - i y ^ J C A _ y *  y \ s \ y * y y * & — J  ,  
jt£~i! tr~yx—jbi-y-' ^ ykZ^J, dtyyj-
^y-^yy^XyJ yyyv—' od~^*d'-*--o(m . y^Jy\yy-^yyc— /^-JyyyJ 
a—» 
l^*-AMlll(A>f ytJyJt JLyySy^yyi—r^ d\si-yy^*-* d~c*yat- 6—» yj^yyo 
~fjud- , C\AA_, /1aa/E\_2— • 
G^f" y^JL4jyAjl&Aj ^\yC-y^jyoJy\XlX*yyt^ ydjiyys-iAJLy#— JJ\X. 
JlyXJL*yyj-yy^e^ ^xJoU-y\yo yy^yyi-
-/CAZ-VTA \J ; OJ-Hjyyy < ~~~fV\Uyy^cJj> t ^/"U-«C_ 
-%\-.2$ Z&yvJaAJ y&jsw^AJL* y^jdLcL_ yyJyxd. Al\/. AsJxxJdy-^ 
f^JjKcAw*~t^ cd~ .?fc/toi "TVw 
/OuuvJLo^sJ ^JLA^ALS^-c C^h 
£sl~jP <u^_e(. ^A--a-v-u^u--». O-sf^ 
xJLst A&AJ • AAA cdj jL<K*t~ —C*—- ^ 
CAjf tC^J -Ov^t-vvvXsr -^-»-^-A) X^-P ^AjCb- AsAV-^ ^toAte~*. 
£--»--« >-Vnj v^x^<_'/vj*-CAA>-' e2 — 3 . 
^ rJh -Kv^xifc- ^UX^AJ «-">— 
A&C~ d^MAA>t^—*, aX£ --A^, Jil^ttAy : ' - 2f. 7?/-«-'-
~n i? •/LO^AASIXOJ, "ryvM. >T|/tw^uiL /CT^A^U^AJ 
V- /C^VM-XJL . 
0"L^K 
- -cf-A XAj. -7Vi»vm«^ 
,c4A/n_«L JxvJ^vU^ Xmam . p-i-A^ . AAAaXt. ~t*-^Ki AL~ ~&AA~ 
I 7tA^t J^TAfc/VVU-JJ jL/^f jj^yrrv^ %A"* 3.4 ^ Hh*jhx J. C^-xJit. . 
-*J •A-^~1*^-^-^-^— "tt^-^t; 
^ jcttu, su-y' ~~j~ •*** i~~* 
'^JI_.~^_A--~- •—XA-4 CO ajJ^X-CLX— 
Cot JtA~-». 11 ; 0 O 0' CJai^SK) jlyx^y^J 
/3-*yw->~<Jyv y\yv~CAA- — 
^Lt a^lXAAM_,-d) /b-vt. AMldJi-, Q-s^tLyo &B-U^ y%uc 
— t^X^C\^Cyi^y 
/JU;. /\A/X)JLL /W-*-^. oJl-U^^hj yl-dMA^ ytlAXy*.) 
Ĉ -ft' sb£-t Uyv-Ov̂ M̂  <tA/ AXA/ ~7Tn 
Ayr^- xj\t ^/yvXiAfast' -*Jl 
*0^ ixs y(Ay>uy>-y\_ yAUyw-uc-C ^AXAZ<^CAyf^aytc^^ -*fv\, •"-V 
scJlJ st^A •&-$-> . 
TAL. AjUlcA yj^ AJA> • y\^yixJLAa ~7•>ns*-^r-tyn*-<£ 
yUsW«JL . MjUL -^jf /U~~t yi*ytyy-*^_ >^»-v-v^j yiyya^/ 
J>^~>- -Ay^yv^A^ -P^yy^J yy^y-e^yt^ >TJyiAxyxyyy 
. vw-Cct_ JLuUls aj-
-^P\y*-^Ay\J yXyiyyJL- —£A-P 
yP^- stAx 
^A\y*-yy^/\J /vJL>\A 
'KK^ ^Ay*y> ^y-~f\yy^y t ^c\yyA^ ^/\yr-pjf\^'r*J 
^XMAXA^ ^Vw-\»©t*/V>cA_— . 
ALi^~»-CeA^\_/ y&ju-yv-Ajy. AAAAajl_ JLuU>L_i AJLA; . ,-n/<x/£. 
e^^xAx 
^<Lce -f-LyyA CXyh J%A^> 
ytJ^l— yiAJaiyuji 
>UU. W- T^uu^ 
-rjbu ^~^J— /KS-^t-~*-*-<>^- Ay Jb&KAJ : 
JL>JL>yJJ— J>J-~A*swla-C^. t "TV\AS> . JllLycUs «//»—•^-i-c-^O Z&y-yi^—y 
^»-*Jyf^y6^ ^ —" G-—-«C_ ^ ^ • .J 
C7U£ 7tX-4 / ' 
-t- ^^TA-C-^I-^*^-^ ^xLJy^/V^-lyGX^-a si^y~l-y\-£. .^9-^yv*^—i v 
A* Jfc/A-^nyC/KJ toflwJ\J ^^-L^SAyy^y 
I^LA^-JAy^ &IA /£• 
\t OJt- /lypJ-nAj 
,^-v\J 3fcA^» ,dy<yyvT^La*y 
AA^xlJL -o^* ~^y 
^a_ A-Ao<-^A-*-M?C_ 
clyyji— 
~ (o - 2. f ~tJLk- £y-r^<^ ^JLA- X^oJy^i l^xJLxb— 
AAS-* ~7~nS+AAr*~-<T/l -^+-1*S\J y^rv-^a : 
/^ta> O-^_j~-
yrM AAJI QA^-^ oAXi-^-AAAA-tjj AA-^A - A 
AIA^V yl*As>ALyhj-Ay^ ^sCdJ-d— • 
/°u~cc~-^ , -TV-iso . <V- -m*. 
_ y£> AAji 
/ J^j_ -d-Ll^yy-l-yAL^ ~~}7\ yv --l^l/W--f /^"l-tf. 
/tAJ yfc--f^J*^y y^^ya y^LLAsm*-r^->. 
0£ AAA AAy<U*ytdL AJAA*£"AJ 
/\A^vW ~ryUJ^twA« , ^£«-, ~??x^L. .^vwi—» &~-iyo^Jlt/ 
CK- AjjtijLA- ^A) stAi ^y\A.d ~^y~— 
. Vl- i-
•J-w • ajwoJUL-S yjAfymJ^yJ Ty-fwW} 
~TL*0 y/A sti y 11 I Ai_ $?l*\yAy\yrvyj yr^_ #AA A s*^4jj[yrV • 
j*\SAAt\.A» y*A- /*-^y+y^-£. . ^yyjty—^t '' ' 
. X^^AAyiJt^yyyj . 
^ /^Ad^yv yyyy^Zt. yyySLAjL G»-Cyy^pJiA. 
CKA/ AAJL 
(jJ. "AA-A AyvAyyyy-^ y£ly^yty\S\i ^lA>. AS\f&JL%^ 
--^L~-*|C. . ,. >1 g <-JIA/ . AS^ST/JMA 
~D1a>2. - -tyu . W. &^aAAHI_ ^ 6. s&L, t-a-i-"-*— 
aaa^OUZO XlUx. ^ -& A—V-C^J. 
-2-0 /^u««LlW 11: 0 0 --Uvi«-cAA^-AX^ J^Jl£j<£__ A^. 
5>t/_? yt<LCy4\ /^iaaJLaAamaj AAAS-X^. '^-/v • A^a-£st— 
/JXIaa-CXA^ AA^A—>^A (*-"vs- £-~»"^-C~tAAA^^-^ /VAA*AA»--*AJ . 
CCt AAA*aaa*J— jC^Aj -r*=A*X AIAAAA-, 
AAJ-V>A4 -I'AA^AAA d yt/x I^CJLOAJLAL^ V?7 A-w • 
~r^ ~izJLt~ Tu^ ylAiya^—* .aattv* AZ^J-jxb*? "iP— 
sbU. s\XAt*AJlev*~J -rvax^^iA^ AUaaiaa-AJ JL-AJ f^L/u- AAVTZJUL.. 
OJP /bi^C 
'  / /  / , /  
CAjL AMJL -ry-xAAA^ /Lly^MAA. 
XvuJUL^fO-y /$JLLJ^ yU- AA^A . 
/t^S JA^M^AAAA sAjbW-^Ji J-LAAAAKAJ^ JL OAA^Jjty , 
*-fY)A4. ^'LV-aa/-vjuA- Jh usvr>srvdLy , >^V-A-^^Svi^cC J!» JL*>A)tA>-tAj 
i(UMw^y -<^-cL_ ~r)W- AAJ- -^. &JLow>-yv xaaC^X— 
ACKXAA^AXIXX/ 
y.-vij Ci-M . AAAOXL. ^ -A/^ ~^o-7\A-A_y •P-' ' 
| ^W»A^AAV>-A X^wAJ AJ-XAJsJLaasJ^ /t_X*i-«C«<AWy 
M*ASA<X~^' j£Lu *Ov* XaaJ^AA^ A&AAAAJ »fj 
AJ^AaJ-Al^Vj " /i-WvxXii^/ -
"7?l/v. 'c /̂ulj ~77]y^- <W- A- S>^M-AU c^cC -
~7-yT*/ilcL- -wjto ~~?7-iA*viJ-v^<-Js*-y\j -^~~j) -^-X-A/JLAJ " 
5 ~ O! • (FI-TAJL. CAA*^A>^AJLAJ s^SCKsA-^ 
^d/ h\As • AA7 oJH/f ^JLy\sry\yO-r\) -TKJ^- //l lO O o * c^O<C, J 
/IU ..... 
-1Aol~JL 
~7Y) .-V .XXYY^TA^N ~77}SF -
C0{ HAJ A^yLoAO ~rn*^Ksn*l^ SZJLS^ 
XAAOJJK />^y\s*-^J- , ^OWW* <0^x y£\y^s9 
(§—j\&yv^ L~3_*-«-\J , (^A_)( yX/ls~\ Ay\/\.L^-IAAA^ 
. »_A^vJ_^i'-i^--t^. yyiSTKy^ *<*nAsm'JjtlX'f 
JLcbfcuj . 
S*=>Ajl. s4~Jr- - . 
soL*-^ -*D -*Mx J !̂ &t/'—^JL-^y -xK^e/—nL^x^^~-yj 
Q / -^J_ jyJi£y*-*^v-*yy-4r AyV^KA.I -<r^GLsVT>vl/k&*-4f \ Ojt^ 
•^JL -^AXKJ •• ~-rr\^e. ,. ^ -?VU/ "* >V7-W -
^ - V? • ^AYOBV^FT^\ ( ""7YI NJVWU^-
3-XY.-»J (JLS^ SVYJY*JL~O JLYY.AJ -TU^^VV, 
•^^-L. JJL^K^WV, J) «_ C0|^-CUU. 
I~LAJCJ\JU\YL . 
PAyv. AAJ uJLL. 
"^"'l -k"»-T--©£w^ (J?-i^/v/ -
^T-fL^JL^- JLUd J2^J 
^ u_~^ JL^JU-Af. /OnfeM, 
Xl^y , 3^ 3 4(.'>t-fiMJ- *J*<-
AMOJJL- -4ks(~ A^X -^v-WV^ -
J2o /\JL-A^~*-AAJL^£X-*-VV_-" ^tb 
CXj(-
/\J^V\jJUL^X^~ AS^SIS^CXASU Ayi*J 
JLy . 
lL-~l-irf tXh. AAA»JX- •s-pv^./K-*- *A—K /^^LXAJ 
«• —--••*—^ MaJ{^4^—tw ni— i -
A FINANCIAL STATEMENT 
Building Fund 
First Baptist Church 
Shelby, N. C. 
/ ^J"- "^7J ^ 
^~0) (\jcLjS\j /^-Co^^-cL^ 
MLo/^uj^jf- .-G^^^-o^_, 7~ -
f~^X^UAJ\A^. K~^ '^J £X^0v-^-i1 -A-~JTX—r , 
/tX-^yu^. ~+Js M~A>- AAJ(fJX-* /Wm<-yw -7^v-* 
^/JL *tsp_*^Vj- <j3l yOC^J JLsV^-r^*s*s~c^ --^LA-*^_AJ AA^V<->~ 
" /^^Ica/VAJL^XVA—i^-— ^A-VVTAJ -
TK/v. V /{ .~n • V- ~TUV). -^c«. 
p!L<rv-tAJ -W»AAXL4 -^1. -^Ay*-<XX. >M.^ W«-, 
/ "TTVAAAWA^ •^^A-^AAJ 
/*̂ } /^-tAAXC/A*-_| »-AVrvu^6C 
pX\l - AA/ RJJL. oO^-
,AA^V®-~ S_vj_Ar-^__^ -A-(—J . 
- <\>(~— —<. 1 
"TVWIAAv^ JKj%^^/sJ AA/\ xtA-* ' A-A/^JZ-*^. -. 
A^-I^C as» M^JCcLAA^ Xr^ ~rv*Jijb>~Liy ca_4" ;"rv-^" | 
/cO*-^^ • XQAA^V-jJAJ^ -AXA-< .J^-XAbTAyV^-^i. 
(D/iaCAJ _A^(~JR AA^A 
^ oj^ AAlo-U^ OJ4- SLLa -7Vuaaaavu. <4jM^S-LA-%. • 
(X^~ -@-\A-**AAJ 
fV\tAA-~v!fc<>^vvA»Aij rJ^H^'AAA^4AJ 
~tvva • "TV)/W>- ^~yyi(*Aj^v<juy '^*7) 
^L2-i^<okxxJry, i. , ~7¥\ <^y^ov^x^ £*J'— , &• 
/l /3 «a jt t m . A A.Jy, 0Q - 0-«-^?__ . . . ^ A Aa ^ A'/ aj "^/c asyr\y%*, , / -J-oJlJL^ / Q-lr^-VAy»M- / ^L A*~ZJCc/\J , 
fY\*AJ^LAyJ_sv^3L, ft^-<K$JLs QlKSVU. ,-A / ' I-<a-A_^^1A_8^'L'<-AL£_, A\_AJ^JLK_rs \flAsy\J, ^ AAs J 
^piAj&_.~&<>~I^*a£a^J , ^SU)2-Ot_ o^^*-^~>/ • /. ft C 
~~rr\sx* - 9 >*i- 9LCA^^A ^^CUCC^ JXMxaJ • 
AA~A -z.—'K—«-<--—-«-•• --»-*• - -v.— 
•t3v_j/ AA^-k ^-t-^L^CoCn_ s&syy? Atj^A&AlaJ, 
* AJ-Q f^yr~P. ^j^JLv^a^y—^y a^y^L -
0 " " " -0-oJ^~ A=a6^ 
•f " 7J?£_ -*P ^XI^/ ^ 
L&A)- AA^'OjLXA --0-1—<-^-A. 
- « o /  ^ . ' 0  0  ©  '  C J A A A U .  
*/i£l si>y^o-SK\_ A&A-k '^UM-C^ 
'' (Q^IAJ-AX^O-T-VTSl/W*l /0<^t-«^A^OCA-«--e»_^_^ 
^7?^ . ?£- 7?^ . 7»IW/ ~771*A/A / 
~7JU*. '•WU. &L>aI ,~7Ylo-n) 
^^JCCol AAjaaXJ) fthj\ Jkti&ft-
. aaj^jul /i^~y->- ft-
sbjus^ J{jJLcU -ajf s&Lt /A/o-^svJ. 
s4s~°^sfCXAS»Jtsct_^/ /L/V-txU-'-" <^A^^\J-J^-
^-7^ t AjlJI. : 
~m , /C-'iAiiL^A,; ~TSjtJ»_ (5-r»i-^>v-«J "5^*-~—-
/-mJu_ -c^. 
<^Lt/ • AAJD^CL^ /C)--M-*JZas — 1 
-<U^- AzUJ. -770,0-^-1^-^ AUK-V. 
XA) . i£ - PV^-"VN_€A>J 9— -UA^( 1 
JLdfc^-
" "7V*J -wv^ Aiw - AA^Mi j 
jO- AAJ AJLX AzL.j. 
V JLo^-- - ' I 
/4AkJT~U-K^ ~*^P y^\yQ _^-£ZX--wvt-«->A_/ -
/fr cf • Cx^f-A~KA^~\ . (ASILAK) ^^-OLsAtvi~-**-Si 
C^CMAAJ. .AAAA-OIAAJ AA^Jt A^J-OJAA-~J 'LxksJI_ 
OJ^ AA_^_AA_*»JL -mw»UAAi rA^—v>\J /ZXaaaaa^} 
^ - AAJoJLL A-I^-^v-j— " S&IJLAJ-IP ~fcz 6>\XMJ ' 
Coi -C/vaJLAMAAX* AAJ ASJO -^1 AjlL(?JtA> 
^AAAAAAAAAX^ "^-VXAi-kJbdl A^AASL 
tc-^LO-W •^""^ ^tAs ^A). AA/aJLi^, 
I xi^x A<V-Aj-AI_ -t^JlXLAAJftEl^ -O-' TTU. -C^ -W-Al-Al_ -^JL^ 'tJjti\A/-J!*cls_> XX-* 
-CJajl-O^J <*-4 AAvi ^XA^a-4 -^/AaaAX^VJ •r^-"'' 
A/J • /) • AJ^ckJ -^*<x>c£y r£_ 
^7— ^ ~xA~~4 / C\JLL*AJ{ 
I-ilAJ - ~77*ls+-~i^-islA<^ * " * 
^ 
ZtsZr~iA-lL AiL*J • -AJO'&JJL/ ^-<y\_-»-»-M 
1 -nf-n^ I^AJ.Q-^. AslJcdb -^P ~771-«^asrvTA^,, ^e^®--^-4-
CA^i -O-vS4JLS[SIS-I^XLA^ /JIA' • —-" 
»»• 
' R̂̂ 7̂ 3uJt — 
-pU. ni^y, -
PbUjl— -+J^ -A?bjl ^-C^M^AAA^ -
~~7^? . /^cCtfao^<-*--y>^_, &***/ 
~~p7l rj - <aaJ( _Pt*^~4 
--^^-/CA-f ^(^AAAJVAAJ -
7 - 2- f - ^ /JU - x^cxil oJry^~*_ 
— " A/J'-dL4Ljy -Ovs AAJ-MSI • 
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